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ABSTRAK 
   Pokok permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana jumlah dan 
kondisi ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di SD se-Gugus IV 
Kecamatan Sentolo sebagai pendukung pembelajaran pendidikan jasmani. 
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani tahun ajaran 2012/2013 di sekolah dasar se-Gugus IV Kecamatan Sentolo 
Kabupaten Kulon Progo, yang meliputi jumlah keseluruhan sarana dan prasarana, 
dan status kepemilikan melalui sensus. 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekolah Dasar se-Gugus 
IV Kecamatan Sentolo yang berjumlah 6 sekolah. Penelitian ini adalah penelitian 
populasi dengan metode penelitian yaitu survei dan teknik pengumpulan data 
dengan lembar observasi. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis statistik deskriptif  kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa  sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
sekolah dasar se-Gugus IV Kecamatan Sentolo sebagai berikut, jumlah sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani yang berupa peralatan 730 buah, perkakas mencapai 
69 buah dan fasilitas sebesar 38 buah. Status kepemilikan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani yang berupa peralatan dengan milik sendiri 736 buah dan 
meminjam sebanyak 3 buah jumlah keseluruhan 739 buah, kepemilikan perkakas 
dengan setatus milik sendiri 73 buah dan status fasilitas pendidikan jasmani 
dengan status milik sendiri berjumlah 29 buah, dan status meminjam berjumlah 10 
buah dan jika dilihat secara tabel kesetaraan jumlah siswa dengan jumlah sarana, 
perkakas,dan fasilitas maka SD Semen lah yang tidak seimbang antara jumlah 
siswa dengan jumlah sarana dan prasarna pendidikan jasmani. 
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